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D E B R E C Z E N I
Idény bérlet 2. szám. (páros)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Jl-sö kis bérlet 2. szám. (páros)
Vasárnap, 1888. szeptember 30-án :
A PIROS
BVGYELLÁRIS.
Eredeti nepszinmii dalokkal és lánczczal B felvonásban. Irta: Csepreghy Ferencz. (Karnagy: Znojemszky Gy. 
Rendező: Vedress.)
S Z E A 1 J É L . Y E K .
Torok Mihály, tölgyesi biró — — Vedress. Első -  -  
Második) kl8biro
Németi.
Zsófi, felesége. — — — Gerőfiné. Karacs.
Kender Julesa, özvegy asszony Hagymáson — Pápayné. Öreg béres, l _ _ _ _ _ Mátray J.
Menczi, a nevelt leánya — — 
Csillag Pál, manipnláns őrmester —
— V. Nagy Kati.
—  Hadai.
Jóska kocsis,f >•. „íi i / j  * ~~~ 
Panni ( Mihály cselédei Palotay. Kovács Fáni.
Kapitány a huszároknál - — — Molnár L. Kati, ] — —  —  
Egy legény —  —  —  —
Sulinka M.
Peták J íd o s , vén ) . , . , , , —  
Borosa Dani! fiatal ) huszar kaPlar -
— Püspöky. Szentesy.
— Juhai. Egy leány — — — — Kocsis Etel.
Pennás Muki, jegyző Tölgyesen — Rónaszéky. Lajcsi, czigány — — — Nagy József.
Hájas Muki, uradalmi ispán — Szántó. Suták Kata, kártyavető czigányasszony — Oláhné.
Kósza Gyurka, parasztlegény — — Boronkai. Lakatos legény —. — — Szabó József.
Leveles Misi, gyalogpostás — — Hegyessy. Nép, huszárok, czigányok. Történik: Tölgyesen. Idő: jelenkor.
H e ly á r a k :  Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első három 
sorban 1 frt 2 0  kr. IV— X, sorig 1 frt. XI —XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr. a többi sorban 
50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati állóhely, vasárnap és 
ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr. 
pgp *’ Kedvezményes-jegyek ma egész nap válthatók. - ^ |g  
Szinlapra lehet bérelni az egész színi évadra 1 frt 5 0  krért a színházi pénztárnál, valamint Tóth István gzertár-
noknái, az igazgatóság által kiadott nyugták átvételével.____________________________ _____________________________
Jegyek válthatók délelőtt 9 - 1 2 - ig  és délután 3— 5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor._______________________ __
Az előadtis kezdete pont y órakor.
Holnap, hétfőn, 1888. október hó 1-én páratlan bérletben itt először:
C Z IF R A  JlICZI.
Eredeti n é p s z í n m ű  három felvonásban. Irta: Ed v i  I l l és  Károly .  ______________
Legközelebb színre kerül: „ P o ir ie r  ur v e je «  franczia vígjáték és a „ S u h a n o z"  operette._________________
f  i  ■ »  X i » j o a i 9
■ * igazgató.
Folyósaim : 2. jt)ebreczen* 1888. Nyom. a város
i. —  1062. (Bgm. 3536.)
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